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MOTTO 
 
 
 
 
Man jadda wajada 
Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil 
 
 
 
Man shabara zhafira 
Siapa yang bersabar pasti beruntung 
 
 
 
Man sara ala darbi washala 
Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan 
 
 
 
Jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. 
Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. 
Jika kamu lelah, berjalanlah. 
Jika itupun tidak mampu, merangkaklah.  
Namun, jangan pernah berbalik arah atau berhenti. 
(Imam Syafi’i) 
 
 
 
Wahai Tuhanku, berikanlah aku ilmu pengetahuan agama, dan hubungkanlah aku 
dengan orang-rang yang soleh. 
(Asy- Syu’araa’, 26:38) 
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ABSTRAK 
 
Indah Setiawati/ A310130020.ANALISIS PENGULANGAN KATA 
DALAM TEKS BERITA KARYA SISWA KELAS VIII SMP 
MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2017. 
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian  ini 
mempunyai 2 tujuan. (1) untuk mendiskripsikan bentuk pengulangan kata 
yang terdapat dalam teks berita karya siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 
6 Surakarta. (2) untuk mengkaji makna pengulangan kata dalam teks berita 
karya siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Objek  penelitian  ini  ialah  
reduplikasi atau pengulangan kata yang  terdapat  dalam  teks berita karya 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan tek ik simak dan catat. Untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dengan 
teknik lanjutan teknik ulang. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, 
bentuk  reduplikasi yang ditemukan  adalah  (a) perulangan seluruh bentuk 
dasar tanpa variasi vonem dan afiksasi sejumlah 26 data,  (b)  pengulangan 
sebagian dengan kata dasar bentuk kompleks sejumlah 1 data,  (c) 
pengulangan sebagian dengan kata dasar berimbuhan ter- sejumlah 2 data. 
Kedua, makna reduplikasi yang ditemukan adalah (i) menyatakan makna 
menyerupai atau menirukan sejumlah 2 makna berdasarkan data,  (ii) 
menyatakan  makna banyak atau bermacam-macam sejumlah 24 makna 
berdasarkan data, dan (iii) menyatakan makna  pekerjaan yang dilakukan 
berulang-ulang sejumlah 3 makna berdasarkan data.  
 
Kata kunci: reduplikasi, teks berita, dan makna. 
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ABSTRACT 
 
Indah Setiawati / A310130020. ANALYSIS OF REPEATING WORD IN 
TEXT NEWS STUDENTS CLASS VIII SMP MUHAMMADIYAH 6 
SURAKARTA. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2017. 
 
This study aims to describe the use of reduplication in the text of the 
text of This type of research is a qualitative research. This study has 2 
objectives. (1) to describe the form of repetition of the word contained in the 
text of the work of class VIII students of SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 
(2) to study the meaning of repetition of words in the text of the work of SMP 
Muhammadiyah 6 Surakarta students. The object of this research is 
reduplication or repetition of the word contained in the text of the news work 
of students of class VIII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Technique of 
collecting data in this research using tek ik refer and note. To analyze the data 
in this research using the method of agih with advanced technique of repeated 
technique. The results are as follows. First, the form of reduplication found is 
(a) the repetition of all basic forms without variation of vonem and affixation 
of 26 data, (b) partial repetitions with complex wording of complexes of data 
1, (c) partial repetition with the base word attributed to 2 data. Second, the 
meaning of reduplication is found (i) to declare the meaning of resembling or 
imitating a number of 2 meanings based on the data, (ii) expressing the 
meaning of many or various 24 meanings based on the data, and (iii) 
expressing the meaning of the work done repeatedly 3 meaning based on data. 
 
Keywords: reduplication, news text, and meaning. 
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